operette 3 felvonásban 1 változással - írták Siranden és Mounaux Gyula - fordította Tarnay Pál - zenéjét szerzette Offenbach Jakab - rendező Polgár Sándor - karnagy Fekete Oszkár by unknown
VÁROSI §  SZÍNHÁZ,
Bérlet 134. szám ( B ) Bérlet 134. szám ( Q )
Debreczen, szerda, 1907. évi márczius hó 13-án:




Operette 3 felvonásban, 1 változással. ír ták : Siranden és Moinaux Gyula, fordította: Tarnay Pál. Zenéjét szerzett©: Offenbach Jakab.
Rendező: Polgás Sándor. Karnagy: Fekete Oszkár.
S Z E M É L Y E K :
Dunanan apó — —
Patroklus, a fia —
Tyinpanon — —
Lespengot —




Agata —  — —
Első i




























B. Czenker Róza 
Szilágyi Böske 







Varró leányok, ólarezosok, brávók, nép mindkét nemből.
K d lT Ü T S O lR  : Péntek: RákÓCZÍ fia. Szinmű, újdonság (ÜUttepi előadás). ,A* — Szombat Rákóczi fia. Szinmű, ,B* Vasárnap délután: Szép 
Ilonka Daljáték. Este: LukáC3 Ju liska búcsufelléptóvel: Az asszony. Szinmű. Kis bérlet.
A3-ik * '  ' 1 nagy „TARANTELLA“ tánczoí {ejteneka Percei nővérek.
M I S S  L I L I A N a harmadik felvonás után lép fel.
álló9dislkóii karzat-jegy kivételével
a helyárak 25 százalékkal magasabbak.
lB:iöadd» kezdete T1, érakor.
Pénztárnyitás délelőtt 9 —12 óráig és délután 3 —5  óráig. — Esti pónztárnyitás 6 J|3 órakor.
Bérlet 135. szám, (O ) Holnap, c s ü t ö r t ö k é márczius l ió  14 én: Bérlet 135. szám. (O )
LO E N S R i n r .
W agner regényes operája 3 felvonásban.
Debreczen várót könyvnyomda vállalat 1907.
z i l a h :y ;
D ebreceni Egyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi sz ám : Ms Szín  1907
^
